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22. Menen, hoeh Rijselsestraat en Kerlwmtreh; resten van een 17e-eeuwse helde,:MENEN: HOEVE HET GOED TE RODE POORT Kaderend in het projekt "Menen-Oost" bestudeerden we in juni-juli 2006 de resten van een ingrijpend verbouwde hoeve, gelegen tussen de Bruggestraat, de A 19, de Kortewaagstraat en een afgedankte spoorlijn (06. ME.174). Het complex werd beschreven in het landboek van Menen-Buiten in 1680-1696 en werd op de kabinetskaart van graaf de Ferraris in 1 771-1 778 afgebeeld als een walgrachthoeve. Historisch onderzoek bracht enkel gege­vens vanaf ca. 1550 aan het licht. Aan de hand van terreinverkennende sleuven onderzochten we de hoe­ve en de omgeving; we stelden vast dat de bovengrondse toestand met losse bebouwing niet ouder is dan ca. 1800. Van een gracht werd geen enkel spoor aangetroffen. De schaarse strooivondsten beperken zich tot reducerend gebakken, grtjs aardewerk, bruinrode randen en pijpfragmenten. Er werden geen structuren van enige betekenis aangetroffen. 29 23. Menen, lweh Rijse!sestraat en Kerlwmtreh; aarclewerh uit de oudste fase, 12e-14e eeuw.MENEN, HOEK RIJSELSESTRAAT EN KERKOMTREK Ondanks een vergunning tot opgraven was het niet mogeltjk een driele­dige bakstenen kelder met ingebouwde waterput te onderzoeken; hij bevond zich op de hoek van Rijselsestraat en Kerkomtrek (Optiek Blanckaert), d.w.z. op de rand van de verdwenen motte en walgrachtsite van de Heren van Me­nen, reeds verlaten aan het eind van de 13° eeuw. Toch leverde het toezicht door A. Koopman enkele belangrijke gege­vens op. Vooreerst laten drie vuurstenen voorwerpjes en één wandscherfje van handgevormd aardewerk veel oudere bewoning uitschijnen; het zijn de oudste voorwerpen, ooit in de stadskern van Menen aangetroffen. De oudste nederzettingskern van het middeleeuws Menen, niet veel meer dan een bescheiden dorpsheerlijkheid, krijgt echter ruimere beteknis door de ontdekking van vier scherven, daterend van de 12e-14e eeuw, nl. een roodbeschilderd bodemfragment, radgestempeld grijs aardewerk (1200-1250) en hoogversierde, radgestempelde wandfragmenten (1250-1325). Uit die periode dateren ook grijze, reducerend gebakken scherven van een kook­pot met gekartelde rand en kruiken. De periode van ca. 1500 tot 1900 is nog beter vertegenwoordigd door bruinrood en slibversierd vaatwerk, steengoed (16<-18< eeuw), faïence (ca 1800), ptjpen (19<-20< eeuw) en loodglas (18<-19< eeuw). 
